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1 Le  sondage  effectué  avait  pour  but  la  vérification  d’informations  rapportées  par
d’anciens fouilleurs sur le site des colonnes. Il avait été mentionné la présence de bois
sous la colonne no 1. Cette présence n’a pas été confirmée par notre sondage-carottage.
Il est probable qu’une confusion ait été faite avec la couche très compacte de posidonies
mentionnée dans nos rapports précédents ; cette dernière se trouvant à une quinzaine
de centimètres sous la colonne no 1.
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